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löadás kezdete hét órakor!
D E B R E C Z E N  V Á R O S
S 0 K 0 N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
[yó szám 309. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 junius hó 26-án kedden:
Pethes Imre
budapesti nemzeti szinház művészének vendég felléptével:
V ig já tá k  4 fe lvonásban . I r t a : H erczeg  Ferencz. R e n d e z ő : K assay  K áryly.
S zem élyek:
d v án y i b á ró , ez redes —  —  —  —  K em én y  L ajo s
rk a y  F e ri —  —  —  —  '  —  —  —  Pethes Im re
/ .  G yurk o v icsn é  —  —  —  —  S árközy  B lan k a
—  —  —  —  —  R e tth e g i M arg it
—  —  —  —  —  B orozsnyai K ató
—  —  —  —  —  F en y ő  Ilona
S? —  —  —  —  —  Sinkó G izella
—  —  —  —  —  Z ách T eréz
—  —  —  —  — H o rv á th  M ariska
















Sándorffi M ihály , ta r ta lé k o s  fő h ad n ag y , ország­
gyű lési képv iselő  —  —  —
R ad v án y i G ida, az ezredes gy ám fia  —  
Sem essey , ta n á r  —  —  —  —  —
K em én y  Tóni —  —  —  —  —
Ja n k ó , m indenes  G y u rkov icséknál -  - 
C zig án y p rim ás —  —  —  —  —
H o rv á th  K álm án  
Szakács Á rpád 
S áfá r Sándor 
V árn ay  László 
A rd ay  Á ápád 
L évay  Pál
[[elvárak
F ö ld sz in ti család i p áh o ly  17 K 20 f. E lső  em ele ti családi páho ly  14 K  20 f. Földszinti és I. 
em ele ti k isp áh o ly  11 K 2 0 f. II. em eleti páho ly  7 K 70 f. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K 10 f. 
T ám lásszék  V I I I - X I I .  sor 2 K 60 f. T ám lásszék  X I I I - X V I I .  so r 2 K 30 f. E rkélyü lés 
I. sor 1 K 46 f . E rk é ly  I I .  sor 1 K 26 f. Á llóhely 82 f. T anuló- és k a to n a -jeg y  62 f. K arzat- 
egy  I- so r 54 f., a  tö b b i so rban  42 f. ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ * * * * * *  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦»
’cnz tá rny itás : d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 orakor. E lőadás kezdete  7 órakor.
H olnap, 1917. évi  junius hó 27-én , szerdán:
nittvész
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN a budapesti nem zeti szinház m űvészének és  
társulatának vendégjátéka. A m űvész estélyben résztvesznek: Rózsa­
hegyi Kálmán, F. Mátrai Erzsi, Gabányi László, Ráday D énes és  
Fenyő Irma.
Debreczengsz, kir. város könyvnyomda-vállalata.1917
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
